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Amid rapid growth of industry in Indonesia, there will be so many challenges and 
problems within the sector. One of the main problem is working accident which shows 
increasing trend over the years. This report discussed ratio working accidents which occurred in 
PT Artistika Kreasi Mandiri, and analyze the impact on productivity. Lost Time Frequency Rate 
method is one of the working accident ratio method commonly used to calculate lost time due to 
accidents in working. This due to lost time can have significant working delay and decreasing 
working productivity. If this accident happened, this will be detrimental to company revenue. 
Lost time ratio and other working accident ratio will be analyze to measure its impact on 
productivity of employee. It aims to provide understanding/insight to company if this issue needs 
regular review and full attention from Top Management. To support Top management in 
managing working accident data and analysis, author using Object Oriented Analysis and 
Design to determine requirement and design of the system. This system could be use as tools in 
review, decision making and continuous improvement. 
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Abstrak 
Seiring dengan pertumbuhan pesat dunia industri di Indonesia, maka akan banyak pula 
bermunculan tantangan dan permasalahan dalam dunia industri. Salah satunya adalah 
kecelakaan kerja yang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Laporan ini 
membahas mengenai rasio kecelakaan kerja yang terjadi di PT Artistika Kreasi Mandiri, dan 
melihat pengaruh kecelakaan kerja tersebut terhadap produktivitas. Metode Lost Time 
Frequency Rate merupakan salah satu metode rasio kecelakaan kerja yang digunakan untuk 
menghitung rasio lost time akibat kecelakaan kerja, dikarenakan lost time tersebut dapat 
menyebabkan penundaan kerja sampai dengan penurunan produktivitas kerja. Jika hal tersebut 
terjadi, maka hal ini akan sangat merugikan perusahaan dari segi pendapatan. Rasio lost time 
dan rasio kecelakaan kerja lainnya ini nanti akan dilihat pengaruhnya terhadap produktivitas 
kerja dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Hal ini bertujuan untuk memberikan 
pemahaman kepada perusahaan bahwa permasalahan kecelakaan kerja dan tindakan 
pencegahannya perlu dilakukan review dan perhatian penuh. Untuk mendukung pihak top 
management dalam melakukan manajemen data kecelakaan kerja, maka digunakan metode 
Object Oriented Analysis and Design untuk menentukan kebutuhan dan perancangan sistem. 
Sistem ini nanti bertujuan sebagai tools dalam melakukan review, pengambilan keputusan, dan 
continuous improvement. 
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